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:ﺑﻪﺗﻘﺪﻳﻢ
ﭘﺪﺭﻡ ﺯﺣﻤﺖ ﻛﺸﻢ
ﻳﺎﻧﺎﻗﻴﻼ ﺳﻌﺎﺩﺗﻴﻤﻲ ﺭﻗﻢ ﻭﻳﺮﺩﻱ، ﺣﻴﺎﺗﻴﻤﻪ ﻋﺰﺕ ﺑﺎﻏﻴﺸﻼﺩﻱ ﺍﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﻭﺟﺎﺩﺍﻗﻼﺭﻛﻴﻤﻲ، ﺻﻼﺑﺘﺪﻱ ﺩﺍ
ﻭ ﺟﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﻣﻨﻴﻢ ﭼﻮﻥ ﻓﺪﺍ ﺍﺗﺪﻱ ﺗﺎ ﺍﻭﺯﺍﻍ ﻳﻮّﻟﺎﺭﻳﻢ ﻳﻮﺧﻮﻥ ﺍﻭﻟﺴﻮﻥ. 
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ: 
ﻣﺎﺩﺭﻡ
ﺍﻭ ﻛﻪ ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻡ 
ﺍﻭ ﻛﻪ ﭼﻮﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ 
ﻭ 
ﭼﻮﻥ ﺷﻤﻊ ﮔﺪﺍﺧﺖ 
ﻭ 
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺩﺭﺩﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ 
ﺎﻧﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﺷﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻟﺼ
ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻳﺎﺩ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺩﺭﺧﺸﺪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺴﺒﻴﺤﺶ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﺎﻭﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﻪ: 
ﺑﻪ ﭘﺎﺱ ﻗﻠﺐ ﺑﺰﺭﮔﺶ  ﻛﻪ ﻓﺮﻳﺎﺩﺭﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻭﺟﻮﺩﺵ ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺮ ﻋﺰﻳﺰﻡ 
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ. 
ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﻛﻤﺎﻝ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺩﺍﺭﻡ. 
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:ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ﺳﭙﺎﺱ ﺑﻲ ﻛﺮﺍﻥ ﺍﻳﺰﺩ ﻳﻜﺘﺎ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻲ ﻣﺎﻥ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ، ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﻫﻨﻤﻮﻧﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ 
ﻫﻤﻨﺸﻴﻨﻲ ﺭﻫﺮﻭﺍﻥ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻣﻔﺘﺨﺮﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﺯﻳﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩ. 
ﺑﺎﻗﺮﻱﺍﺑﻮﺍﻟﻔﻀﻞﺩﻛﺘﺮ، ﺛﻤﺮﻳﻦﻣﺤﻤﺪﻱﺣﺎﺝﻋﻤﺮﺍﻥﺩﻛﺘﺮﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺍﺭﺟﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻲ ﺩﺍﻧﻢ
ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺯﺣﻤﺎﺕ، ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﻓﻴﺮﺯﻭﺩﻛﺘﺮﻭ 
ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺷﺎﻥ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮ ﺭﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﻛﻨﻢ. 
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ﺍﺭﺩﺑﻴﻞﺍﺳﺘﺎﻥﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺭﻭﻱﺑﺮﻣﻘﻄﻌﻲﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺍﺯﺗﺤﻠﻴﻠﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻳﻦ: ﺭﻭﺷﻬﺎﻭﻣﻮﺍﺩ
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ﺍﻓﺰﺍﺭﻧﺮﻡﻛﻤﻚﺑﺎﻭﺷﺪﻩﺁﻭﺭﻱﺟﻤﻊﺍﻃﻼﻋﺎﺕﺳﭙﺲﺩﺍﺩﻧﺪ،ﭘﺎﺳﺦﺑﻮﺩﺷﺪﻩﺗﻬﻴﻪﭙﺰﺷﻜﻲﻧﺩﻧﺪﺍﻣﻼﺣﻈﺎﺕ
421. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻗﺮﺍﺭﺗﺤﻠﻴﻞﻭﺗﺠﺰﻳﻪﻣﻮﺭﺩ،ﺩﻭﻛﺎﻱﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥﺍﺯﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺑﺎssps
.ﻛﺮﺩﻧﺪﺷﺮﻛﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺩﺭﺳﺎﻝ53ﺳﻨﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺑﺎﻣﺮﺩ47ﻭﺯﻥ05ﺷﺎﻣﻞﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻚ
ﺩﺭﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺁﻣﺪﻩﺑﺪﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞﻃﺒﻖﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺑﺮﺭﺳﻲﺟﻬﺖ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻭﺯﻥﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥ. ﺑﻮﺩﺳﺎﻝ54ﺑﺎﻻﻱﺳﻨﻴﻦﺩﺍﺭﺍﻱﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺍﺯﺑﺎﻻﺗﺮﺳﺎﻝ53ﺳﻨﻲﺑﺎﺯﻩ
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥﺩﻧﺪﺍﻥ. ﺍﺳﺖﺁﻗﺎﻳﺎﻥﺍﺯﺗﺮﻣﺘﻔﺎﻭﺕﻛﻤﻲﻫﺎﺧﺎﻧﻢﺁﮔﺎﻫﻲﺳﻄﺢﻛﻪﻫﺮﭼﻨﺪﺑﻮﺩﻩﻣﺘﻮﺳﻂﺣﺪﺩﺭﻣﺮﺩ
ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.ﺗﺠﺮﺑﻪﺳﺎﻝ02ﺑﺎﻻﻱﺑﻪﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖﺁﮔﺎﻫﻲﻣﻴﺰﺍﻥﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﻝ01ﺍﺯﻛﻤﺘﺮ
ﺩﺭﺍﺭﺩﺑﻴﻞﺷﻬﺮﻋﻤﻮﻣﻲﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﺎﻥﺁﮔﺎﻫﻲﺳﻄﺢﻛﻪﺩﺍﺩﻧﺸﺎﻥﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺍﻳﻦﻧﺘﺎﻳﺞﺑﺮﺭﺳﻲ: ﮔﻴﺮﻱﻧﺘﻴﺠﻪ
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ﺩﺭﻣﺎﻧﻲﺷﻴﻤﻲ-ﺁﮔﺎﻫﻲ-ﺳﺮﻃﺎﻥ:ﻭﺍژﻩﻛﻠﻴﺪ
